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Tujuan penelitian ini (1) mengetahui sejarah terbentuknya lembaga 
bimbingan belajar di kota Boyolali pada masing-masing lembaga bimbingan 
belajar, (2) memaparkan isi wacana persuasif pada brosur layanan jasa bimbingan 
belajar di kota Boyolali, (3) menganalisis strategi wacana persuasif pada setiap 
lembaga bimbingan belajar di kota Boyolali. Penelitian ini berjenis penelitian 
kualitatif. Subjek yang dikaji pada penelitian ini adalah wacana persuasif, 
sedangkan objek dalam penelitian ini adalah brosur penawaran bimbingan belajar. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis berupa brosur dan 
sumber data lisan dari para staf pengajar. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode padan intraligual. Hasil penelitian ini menegaskan 
bahwa, dari ketiga lembaga bimbingan belajar, lembaga yang paling tua adalah 
lembaga bimbingan belajar Neutron yang didirikan pada tahun 1991, lembaga 
bimbingan belajar Pelita Harapan Indonesia didirikan pada tahun 1999, dan 
lembaga bimbingan belajar Smart Center didirikan pada tahun 2008. Isi wacana 
persuasif pada brosur terdiri (1) judul, (2) fasilitas yang diberikan, (3) garansi 
yang diberikan, (4) iming-iming, (5) alamat, dan (6) ilustrasi lain. Strategi wacana 
persuasif brosur meliputi (1) menggunakan kata yang sedang trend, (2) metode 
pengajaran yang berbeda, (3) menyatakan guru yang berpengalaman, (4) adanya 
tes konklusi, (5) adanya presensi sidik jari, (6) kebebasan menentukan jadwal, dan 
(7) keringanan biaya. 
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